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AEC Asociación de Estados del Caribe（カリブ諸国連合）
ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América（米州ボ
リバル代替同盟）
Banmujer Banco de Desarrollo de la Mujer（女性開発銀行）
CADIVI Comisión de Administración de Divisas（外貨監督局）
CAN Comunidad Andina（アンデス共同体）
CC Consejo Comunal（地域住民委員会）
CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños（ラテンア
メリカ・カリブ諸国共同体）
CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano（ラテンアメリカ司教評議会）
CENCOEX Centro Nacional de Comercio Exterior（国家貿易局）
CFG Consejo Federal de Gobierno（政府連邦評議会）
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos（米州人権委員
会）
CLPP Consejos Locales de Planificación Pública（公共政策企画市評議
会）
CNE Consejo Nacional Electoral（国家選挙管理委員会）
COPEI Comité de Organización Políica Electoral Independiente（キリス
ト教社会党）
COPRE Comisión Presidencial para la Reforma del Estado（国家改革大統
領委員会）
CP Consejos Parroquiales（地区評議会）
CPPP Comisión Presidencial del Poder Popular（大衆権力大統領委員会）
CSN Comunidad Sudamericana de Naciones（南米諸国共同体）
v
CTV Confederación de Trabajadores de Venezuela（ベネズエラ労働総
同盟）
EBR-200 Ejército Bolivariano Revolucionario-200（ボリバル革命軍２００）
ECOALBA Espacio Económico del ALBA-TCP（ALBA-TCP経済地帯）
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia（コロンビア革命
軍）
FIEM Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica（マク
ロ経済安定化投資基金）
FNCC Fondo Nacional de los Consejos Comunales（地域住民委員会国
家基金）
FONDEN Fondo Nacional Para el Desarrollo Nacional（国家開発基金）
FTAA Free Trade Area of the Americas（米州自由貿易地域）
GNB Guardia Nacional Bolivariana（ボリバル国軍）
ICSID International Center for Settlement of Investment Disputes（国際
投資紛争解決センター）
Indepabis Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes
y Servicios（消費者庁）
INE Instituto Nacional de Estadística（国家統計局）
INN Instituto Nacional de Nutrición（国家栄養庁）
LCR La CuasaR（急進正義党）
MAS Movimiento al Socialismo（社会主義運動党）
MBR-200 Movimiento Bolivariano Revolucionario-200（ボリバル革命運動
２００）
MERCOSUR Mercado Común del Sur（南米南部共同市場）
MPPA Ministerio del Poder Popular para la Alimentación（大衆権力食料
省）
MUD Mesa de la Unidad Democrática（民主統一会議）
MVR Movimiento Quinta República（第五次共和国運動党）
OAS Organization of American States（米州機構）
ODCA Organización Demócrata Cristiana de América（米州キリスト教
vi
民主主義機構）
PCV Partido Comunista de Venezuela（ベネズエラ共産党）
PDVAL Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos（ベネズエラ
食料生産供給公社）
PDVSA Petróleos de Venezuela, S.A.（国営ベネズエラ石油）
PJ Primero Justicia（第一義正義党）
PPT Patria Para Todos（皆の祖国党）
PRV Partido de la Revolución Venezolana（ベネズエラ革命党）
PSUV Partido Socialista Unido de Venezuela（ベネズエラ統合社会主義
党）
RECADI Régimen de Cambios Difereciales（複数公定為替レート制）
SELA Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe（ラテンアメリ
カ経済機構）
SICAD Sistema Complementario de Administración de Divisas（外貨管理
補完制度）
SITME Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera（外
貨建て証券取引制度）
TCP Tratado Comercial de los Pueblos（人民貿易協定）
UBE Unidad de Batalla Electoral（選挙戦部隊）
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas（南米諸国連合）
UNT Unión Nacional de Trabajadores（全国労働者連合）
UNT Un Nuevo Tiempo（新しい時代党）
VP Voluntad Popular（大衆の意思党）
ZEP Zona Económica de Petrocaribe（PETROCARIBE経済地帯）
（注）通常小文字を使って表記されることが多いものについては，そのように表記してある。
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